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KSENIJA VINSKI-GASPARINI 
RANo.SREDNJOVJEKOVNA KADIONICA 
IZ STARE VRLIKE 
Muzej hrvatskih arheO'IO'ških sPO'menika u Splitu čuva jedan lijep i rijedak 
primjerak ranosrednjO'vjekovne l<adiO'nice (sl. 1, 2), kO'ji dO'sad nije nigdje 
u literaturi biO' registriran, pa je dO'zvO'IO'm uprave tO'g muzeja O'vdje obradu­
jem. KadiO'nica je dO&pjela 1925. g. u ml.lJZej, .kO'ji je tada biO' u Kninu, i tO' 
za v,rijeme uprave Luje Maruna. Prema muzejskim arhivskim PO'dacima, kO'ji 
nisu PO'tpuni za tO'čnu IO'kaciju naIMa, navodi se kaO' nalazište PO'IO'žaj Runja­
vica nedalekO' od Star;e Vrlike. Medutim, Ifla osnO'vu infO'rmacija današnje 
uprave muzeja, kO'ja ima 'O'Psežna iskustva u topografiji t()g kraja, sumnja se 
u tO'čan navO'd nalazniika i vjeruje se, da kadiO'nica PO'tječe iz same Stare 
Vrlike, kO'ja se, kakO' je utvrdenO', nalazi na PO'dručju današnjeg sela Cetina 
(O'Pćina Vrlika, kO'tar Split) na vrelu istO'imene rijeke.1 
O kadionicama općenitO' valja sPO'menuti, da su se prema izvO'rima, bez 
obzira na njihO'vu namjenu, nazivale »thymiateria« i »turibula«, a O'd Xl. 
stO'ljeća nadalje O'vaj se drugi termin češće uPO'trebljavaO' u PO'pisima sakral­
nog ,inventara Cl'kava. Naziv »incensOO"lium« se Irjede javlja u ilZvO'rima, iakO' je 
haš O'n ka.s.nije ušaO' ti š,ilfu uPO'trebu.2 'U prvim stO'ljećima naše ere kadiO'nice 
su imale funkciju sličnu kandilu, služile su za SPO'men PO'kO'jnika ili pri PO':ka­
panju ili dbješene na cr,k'Veni oltar, te kaO' zavjetni darO'vi. Na {)ISInO'vu natpisa 
iz t. zvo liber pontiIicalis može se 'Zaključiti, da dO' IX. stoljeća kadionice nisu 
uglavnO'm imale lituf!gijskO' značenje, a O'd IX. stO'ljeća nadalje krO'z čita,v 
I Gunjača s., To.pografska pitanja na području stare Cetinske županije s eksIrurrs.ima o 
ubikaciji Setov.ije i Tilll'rijuma. Split 1937, p. 5-29. - Ovom se pJ1i·likQm zahvaljujem sveuč. 
prof. M. Haradi, koji me je prvi upozorio na postoja.nje kadionice uočivši njez.inu &rodnost 
s t. zvo Tasilo,vim kaleWm. 
! Za opću literaturu o kadionicama vidi: Brn.un J., Das christl1iche AI.targerat, Miinchen 
1932, p. 599 sqq. - Volbach W . F., MetallaTbeiten des ch>ri6tlichen KIl'Jt.es , KatalDge des 
R&n. ­ Germ. Zen'bral-Museums 9, Mainz 1921, p. 40 sqq. - Kaufm<l!nn C. M., Han.dbUiCh der 
chrjstl.ichen Archaologie, Pade>roorn 1913, p. 595 sqq. - Fleury R., La messe V, Pa'ris 1887, 
p. 149 sqq . .tab. CDXIV-CDXXI. 
.Srednji vijek njihova je primjena u te svrhe ograničena. Liber pontificalis 
spominje zlato, srebro, bakar i željezo kao metal, od kojeg su kadionice do 
XII. stoljeća biJe izradivane, a od V. stoljeća dalje najčešće se navode sre­
b~ne, .premda do vremena romanike nemamo dosad sačuvanu na Zapadu 
nijednu kadionicu radenu u srebru. Kadionice od plemenite kovine imale su 
iznutra umetaJk, t. m. zdjelicu za vatru, koja se u Srednjem vijeku naziva 
concula ili scutella, i to one zlatne srebrnu conculu, a srebrne bakrenu ili 
brončanu. O obliku i ukrasu kadionica nastalih i rađen.ih na Zapadu do XI.. 
stoljeća možemo suditi uglavnom samo na osnovu izvora i likovnih prikaza. 
jer rani primjerci, koji se čuvaju po evropskim muzejima, :potječu uglcwnom 
s Istoka. Iz tog vremena sačuvane su samo dvije kadionice, i to jedna nađena 
u Klapavici ,kod SO'lina u ruševmama starokršćanske bazi-like i druga iz samog 
Solina ~ vremena VI. dO' VII. stoljeća,3 ~ako su one:po svom obliku slične tipu 
kadionica nastalih na IstO'ku. Inače na HkO'vrum prikazima imamo predstavu 
kadionice na mozaicima S. Vitale i S. ApO'llinare in ClaSse u Raveni, što pri­
padaju kru·gu :biizantske umjetnosti na reJ.jef.u staJrokršćanSkog iSaTIkofaga u Sv. 
Mar1ru u Veneciji (kasnije pripisan duždu Morosini), 'Sve iz sredine VI. sto­
ljeća;4 nadalje. na reljefu korica od slonove kosti i na minijaturi teksta sakra­
mentara biskupa Droga iz Metza, na reljefima od slonove kosti u Vilclorija 
i Albert muzeju u Londonu i mi objema Ikoricama jedne knjige iz Louvra,;' 
oji se s'vi mogu ,pripisati radiO'nicama karolinške umjetnosti IX. stoljeća. 
SuprotnO' tome, broj kadionica otkrivenih Illa IstOlku u Tanom Srednjem vijeku 
je znatno veći i s obzirom na činjenicu, da je posuda za kađenje ondje i u 
kućnom životu igrala veliku ulogu; čuvaju se u zbirkama raznih muzeja, kao 
na pr. U Kairu, B erl in<U, Nurnbergu, Londonu, Firenci, Odesi i t. d.O Od VI. 
stoljeća dalje raJSprostrranjen je u Maloj Aziji i Siriji tip kadionice s niskom 
okruglO'm nožicom i trbušastom zdjelicom s tri lanca i bez PO'klopca, ukrašene 
reljefima, koje se, prema raznim gledištima, ,pripisuju radionicama u Siriji 
i Palestini, pa kO'ptskim ili bizantskim majstodma.7 Toj skupini pripada tako­
đer Illedavno objavljena kadionica nađena ou okoJici Kuršumlije u Srbiji, koju 
M. Ljubinković datira prwHžno u VII. stoljeće, kao i šesterokutna kadionica 
iz čuvenog srebrnog :nalam hla1ga sa Cipra u B~itanskom muzeju, datirana 
u 6.-7. stoljeće.8 Sve kadionice iz starO'kfŠćanskog vremena .j prve polov'i'Ce 
Srednjeg vijeka, bez OIbzira da Ii .pO'tječu s Istoka ili Zapada imaju (Zajednički 
3 Braun, o, e., p. 608, ',tab. 127, 502. - Rendić-Miočov.ić D., Neit()liko zanianlj:ilv~h nMaza 
iz 	sta.rokdćanskog Solina, Vjesnik za arh. i hist. dalmatinskIu LV, Split 1953. p. 203, figo 1. 
4 Bira.un, O. e., tab. 126, 494, 495. 
5 Volba.ch W . F., Elfenbeinarbeiten der Spiitanti.ke und .des fruhen Mittelalters, Kataloge 
des Rom. Germ. Zentralmuseums 7, Mainz 1952, p. 97, tab. 62, 224. - Goldschmidt A ., Elfen­
boimkIuLptuton I, Bel\li.n 1914, tab. VIII, LXI. 
a Braun, o. c., .p. QO!}, -tab. 126, 497-499. , 
7 V olba.ch W. F., Metallaroeitcn des chri6tlichen KuJ.tes, Kataloge 9 des Rom. Genn_' 
Zentral-Museua:ns 9, Mainz 1921, p. 40. - Kaufmann, O. e., p. 597, figo 241. - Strzygmvskj l, 
Koptische K\lItISt, Wien 1904, pp. 280, 345. - WuUf O., A1tcbristliche und mittolaJ.te11liche 
byzantini.sche Bi.\dworke..J. BerLin 1909, p. 202, no. 967-969. - Tolstoi J. l - Kondakov 
N. P., Ruslcija d.revnosti IV, S. PeterSburg 1891, p. 35, ,figo 28, 29. 
8 Ljubioković-Corović M., L'eneensoir des envjrons de KUT~Um1ija, Archaeologia Jugo­
slavica r, Beogra.d 1954, p. 83 sqq., fi 'g. 1-4. - Voiba.ch, O. e., p. 14. - Braun, O. e., tab. 126. 
, 	 . 501. 
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osnovni oblik, i to ili polukuglast ili u obliku dublje trbušaste zdjelice ili 
niskog cilindra ili višestrane :prizme.9 Prizmatične i cilindrične kadionice sta­
jale su na malim nožicama, a one tl obliku polukugle ili dublje zdjelice imale 
su nisko prstenasto podnožje, obično su !bez poklopca, s tri kraća lanca spojena 
karikom za d,danje ili vjdanje. Od VII."stoljeća dalje ti su l·anci skoro redo­
vito sal5tavni .dio ik<lldiOOIice, jer se one, koje su imale namjenu isklJuči'Vo za 
stajanje, gotovo potpuno gube. lo Prema ,tome komparacije samog oblika ka­
dionice Wlutar iste vrste takvih objekata n~ mogu biti siguran putokaz za 
određivanje njezina porijekla i za datiranje. Vidjet ćemo, međutim, iz O'pisa 
naše kadionice, da su neke pojedinosti u tehnici rada, ornamentu i obliku, 
značajne za datipanje tog rijetkog i osobitog primjerka. 
Kauionioa iz Stare Vrlike (sl. 1, 2) je od srebra, a rađena je tehnikom lije­
vanja. Sastoji se od jajolike .zdjelice na rubu lagano prignječone, okruglog 
iznutm konkavnog .podnožja, koje se prema dnu proširuje i Ia,gano i,zV'ija, te 
od tri pričvršćena l'a!Ilca, !loojti <su iS'pojeni II čvor s kukom za vješanje. Zdjelica 
i :podnožje iznutra imaju na rubovima :pozlaćenu oplatu, odnosno conculu od 
iskucanog ba~ra. Kadionica je ukrašena ornamentom izvedenim u tehnikama 
pra'Vog dubokog rovašenja i nijela. Zdjelica kadionice je zapravo ukrasom 
podijeljena u tri pojasa, a rub joj je Qivičen zrnatim prudom. Gornji pojas 
se sastoji od dva reda rovašenih usporednih rombičnih :polja, s 'donje strane 
je oivičen us.kom cmom izvedenom u nijelu i pozlaćen je zajedno sa zrnatim 
prudom. Pojlas pri dnu zdjelice, gdje se ona spaja s podnožjem (na slici je 
jedva uočljiv), nešto je uži od gornjega, sastoj'i 'Se o'd 'rovašenih naizmjeničnih 
trokuta, s gornje strane je oivičen duboko urezanom crtom i pozlaćen je. 
Srednji pojas je najširi, obuhvata sredinu zdjelice, ukrašen je s četiri :polu­
krume arkade spojene poprečnim trakama proširenih krajeva. Arka'de i po­
prečne ;trake su ornamentiirane naizmjeničnim rovašenim rombima, porzlaćene 
su i oivičene uskom crtom ilZvedenom II nijelu. Između arkada utrokutastim 
poljima smješten je motiv sličan cvijetu (palmetJa?) rađen u konrturama u teh­
nici nijela. Zdjelicu od podnožja dijeli us~i :pozlaćeni prud od facetiranih 
i nazubljenih zrna. Podnožje kadionice je podijeljeno također u tri pojasa. 
Gornji pojas 'Se sastoji od rovašenih trokuta, pozlaćen je, i s donje strane 
oivičen duboko ur ezanom crtom. Srednji pojas nije omamentiran, a donji je 
pozlaćen i i&punjen s nešto manjim <fovašenim tr:okutima, ,koji 'su lagano izli­
zani, te ne djeluju toliko plastično. Podnožje se završava uskim zrq3ltim pru­
dom, na ·kojemu nekoliko zrna nedostaje. Bakrena oplata s unutrašnje strane 
podnožja ima oblik 'i2lvrnute zdjelice i ·pričvršćena je s četiri zakovice, koje su 
vidljive na donjem pojasu podnožja i poz1aćene su. Kadionic;:t ima na otvoru 
tri petlje za vješanje, pričvršćene između bakrene oplate i same srebrne zdje­
lice s po jednom zakovicom, koje .probijaju g<nnji ukrasni pojas i s vanjske 
strane su pozlaćene. Na petlje su pričvršćene tri male karike, a na svakoj od 
njih po jedan lanac !l'g.Ja1tog !presjeka isprepleten od međusobno spojenih 
9 Dalton O. M., Byzantine Ar<t and Archaeoology, Oxfo-rd 1911, p. 621 sq. - Dalto-n O. M., 
A Guide to the Eairly Christian and Byzantine Antiquities, British Museum, Oxford 1921. 
p. 113. . 




duguljastih petalja od srebrne žice, s mjestimičnim oštećenjima. Na drugom 
baju svaki lanac ima po jednu kiariku, looja je provučena boz provrtanu izbo­
cinu na donjem dijelu svakog Ikraka čvora. Čvor je lijevan od srebra, sastoji 
se od tri s'koše-na kraka peterostranog prereza, s ,pozlaćenim bočnim plohama. 
Krakovi se tzavrša'Vaju stilizirall10m glavom fantastične životilIlje s istaknutim 
očima, o'dijeljenom od ostalog dijela kraka zrnatim prudom. Krakovi su me­
dusobno spojeni trokutastim rovašenim i pozlaćenim izbQčinama s n(lJglašenim 
hr;ptQm i prela'Ze u četv,rti vertikalni 'kr(lJk u oblikiu bikQničnOlg zrna, koje na 
Qba kraja i na sred~ni ima zmati pozlaćeni prud, a PQdijeljeno je ukrasQm 
na trQkutasta PQlja naizmjenično rQvašena i pozlaćena. Ovaj četvrti krak 
završava QkruglQm petljom, na kQju je utaknuta oveća karika, a na nju kuka 
za vješwje, koja na sredini i na završetku ima zadebljanje poput kuglice. 
Mjere: visina kadiQnke .= 6,2 cm; visina 1XdjeJice = 4,5 cm; viJsina PQdnQžja 
= 1,7 cm; .promjer otvora zdjelice = 6,2 cm; promjer dna PQdnožja = 3,8 
cm; dužina bnca = 28 cm; 'Vi;s.ma čvora s ,kukom = 8,3 om; duž.ina krakQv-a 
čvora = 2,3 cm; težitna = 32 dktg. 
:Po. SVQm obliku se ,kadionica iz Stare Vrlike naj'Više pdbHžava rijetkim 
sačuvwim primjercima kaleža karQlinškog vremena u SrednjQj Evropi. Ona 
je na pr·vi PQgled dQduše donekle slična grupi kadionica istQčnog porijekla 
VI. i VII. stoljeća, kQjoj pripada i Qna iz Kuršumlije, ali Qve imaju pn dnu 
širQku tl'bušastu zdjeli'cu i nisko. prstenasto. podnožje, dQk je zdjeli'ca kadiQnice 
~ 	 iz Stare Vrlike izrazito jajQlika, a podnQžje jQj je 'poV1išeno i izvijeno, što je 
glavna tkarakteristika njezinQg obl·ika i jedna Qd kompQnenata značajnih za 
datir·anje. U prvim stoljećima .za SeQbe naroda i rtl merQvinško vrijeme iz-o 
gleda, da je u uPQtrebi kalež sa zdjelicQm u obl~ vaze fl dvije »S« ručke i 
kQničoQm U'Vučenom nQgom, 'kaneii-ran, kao. Illa pr. onaj iz GQurdQna 'iz .pQčetka 
VI. stoljeća. il U kalSnQ merov·inškQ, odnQsnQ i u karolinškQ vrijeme ulazi u 
_upotrebu kalež s jajoHkQm ili PQJukuglatQm Izdjelicom, Č'VQrom i izviJenom 
nQgQm, kQji je značajw i za čitav Srednji vijek, a na'staQ je po. SVQj prilici 
nešto. r.aniJe prema bizantsko-mediteranskim uZQl'ima.12 Najstariji primjerak 
kaleža Qvakva tipa zapadnQg PQrijekla je Qnaj iz Feltrea, datiran u VI. stQ­
lJeće. 1S Osim njega lilZ 'karQlinškog vremena, QdnQsnQ završetka VIII. stQljeća, 
sačuvala su se u srednjoj i zapadnQj Evropi JQŠ četiri kaleža, a to. su TasilQV 
kalež iz KremsmiIDstera, kalež s lokaliteta Petohaza u Madars'kQj (ili t. zvo 
GundpaldQv kalež), Ludgerov kalež iz Werdena na Ruhri i kalež naden u 
St. Martin des Chamrps (ili t. 'lN. GrimfredQv kalež), pa j.z IX. stQljeća oštećen 
kalež i~ kneževskog g.roba u KQllinu.14 Svi su oni jajQlikog ili PQlukuglatQg 
II Bahel()~ J., L'cirfevrorie fran~aise~ PaII'is 1946, p. 21, tab. IV. - Bnwn, O. e. , tab. A, 2. 
11 HaseIof.f G., . Der TassilokeIch, Miinehener Beitriige zur Vor- und ' Friihgeschiehte I, 
MiinehO)l 1951, p. 10. - Vidi kaiIde hi~antskog pocijeMa ,jz 7. !Stolj-eća nađene II Albaniji 
u selu Vrap (ok()una Pekinja), Strzygowski J., Altai-Lr.an und Vo!kerwan.denmg, Le~ig 
1917, p. 2 sqq., tab. l, II, figo 1-5. - Ehersolt J., Les arts sompbJa>ia-es de Byzanee, Paris 1923, 
pp. 7,26sq. ' • 
J3 Braun, O. e., p. 70, figo 1. - Fleury, O. e. IV, p. 71 sqq., ta;b. CCLXXVI. 
14 FaJke O., K3Ifod.illigi:sche Kelche, Pantheon XV, Miinehen 1935, <p . 138 sqq., figo l, 2, 4.­
HaseJoH, O. e., p. 10 sq., tab. 1-9. - Bra'lml, O. e. , tP . 67 ~qq., tab. l, flig. 2, 3. - Hampel J., 
Alterthiimor des fnih.en Mitte.latlters in Unga;,rt{l I, Braunschweig 1905. p. 63, figo 60, 61. ­
Sehdni1 J., Die Vo.rgesehil:hte Bohmens ·und MiiDrens, Berlin 1928, p. 293, ·tah. LXIV, 3. 
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Sl. l .Kadionica iz Stare Vdike (naravna veličina). 
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Sl. 9. Basl'l . - Sl. 10. Kerč. - Sl. 11 . Brf'scia. 
oblika s čvorom i izvijenom nogom, .rađeni O'd bakra (osim kolinskog, koji je 
od srebra i Izvonolikog oblika), djelomično pozlaćeni s natpisima iH ukrasima 
izvedenim u tehnikama nijela ili tauširanja. Kadionici iz Stare Vrlike je po 
kompoziciji ukrasa, tehnici izrade i o.bHku svakako najbloiži čuveni Tasilov 
kalež iz Kremsmunstera (sl. 3), ,što predsta,vlj.a sigurno uporište za datiranje 
ovdje objavljenog .nalaza. J(,alež ima na:tpi1s »TalSsilo dux fartis Loiutptirc virga 
regalis«, na osnovu kojega se može zaključiti, da su Tasilo (748-788), zadnji 
bajuva'rski knez 1'z porooice Agilulfinga i njegova žena Liutpirc, kćerka 
zadnjeg ·I.angobardskog kralja Deziderija, ovaj kalež -.daJi ·izraditi u vremen­
skom intervalu od 'Vremena neposredno prije njihova vjenčanja 768-9. g., 
do .najkaJmije 788 . . g., kada je Karlo Veliki svrgnuo Tasila. Kalež je po svoj 
prilici darovan benediktinskom samostanu u Kremsmunsteru pri njegovu 
osnutku 777. g., ali je vjerojatno bio nešto ifanije iZl'ađen, moguće za samo 
vjenčanje Tasila -s Liullpirc. 15 Kalež je od bakra, l1jevan, bogato ukrašen u 
tehnici rovašenja pozlaćenim geometrijskim motiV'ima anglo-saksonskog, 
irskog, i srednjoevropskO'g porijekla, 5 medaljonima ispunjenim likovima 
evanđelista ·i \S'vetaca, izvedenim od srebra tehnikom tauširanja i nijela. Zdje­
licu s čvorom, odnosno nogom, s.paja zrnati prud, što se slično pO'navlja i na 
našoj kaaionici. Osnovna zajednička kompozocija ukra'sa na Tasilovu kaležu 
i kadionici iz Stare Vrlike je motiv a,rkada, načilll ukrašavanja tehnikom dubo­
kO'g rovašen}a, označavanje kontura pomoću nijela i pozlaćivanje ploha ispu­
njenvh geO'metrijskim ornamentom. Na O'vaj način postitgmuta je na oba objekta 
sfična polihromija ·i koloristički efekti, koji također, uz s.pomenute dodirne 
tooke, ukazuju na r,adi onice , teritorijalno povezane i srodnog ukusa, iako su 
oba predmeta, s obzirom na stil geometrijskih motiva, morala bilti rađena od 
majstO'ra različitog porijekla. O lokal·iziramju radionice Tas~lova kaleža s O'bzi­
rom na osO'bitosti i složenost njegovih ornamentaInih motiva, postojala su 
raz1ičita mišljenjia u Hteraturi, pa je sporno, .da li je on rađen u irskim ili 
anglo-saksonskim (,inzularnim) .radionicama, ili bavamkim (srednjoevrop­
sk.im).16 U zadnje vrijeme je na oonovu liscrpne ana,lize ~tiJa i historijskih po­
aataka konačno utvrđeno, 'da Tasilov kalož pdtječe iz bavarskih radionica 
ranog !karolinškog v·remena u Salzburgu, za tbiskupovamja Virgi1ija (745-784), 
porijeklom Irca, ' čija je veza 's njegovom domovinom historijski potvrđena 
i hez O'bzira na 'inače poznati utjecaj inzularne umjetnosti na kontinent karo­
linško vrijeme.17 MO'tiv stiliziranog cV'ijeta .poput palmete meau arl<adama 
izveden u kO'fllturama nijelo tehnikom ,na kadionici ima analogiju u srodnom 
or.namenrt:u na Grimfredovu kaležu iz sjeverne Francuske (sl. 4), datiranom 
15 Za svu opsežnu libemtw-u u vezi sTasLlovim kaležom vidi najnovije sintebičko djelo: 
Haseloff, oo, e" p. 1, no, 1, passim. 
16 Riegl A. - Zimmermann H " Kunstgewerbe <les friihen MiHelalters, Die spiitriimische 
Kurutindustr.ie II, Wnen 1923. pp. 53-58. - BTondsted J., Early English Om.ament, London 
1924, p. 152 sqq, - FlI'lke, ib1dem. - Falke O., Das Kunstgewerbe des Abendlandes im Mi,totel­
alter, Lehnert, Illu&tI1ier-te Geschichte des Kunstgewe!'bes l, Berl-in 1907, p, 212 sq. - Jenny 
W. A., Die !Kunst der Ge,x,maI)en im frjihen MitteJ!aJIter, Bemlin 1940, p. 113. - Rosenberg M., 
Gesehichter der Goldschmiodekunst auf technischer Grundlage, Niello. Da.rmstadt 1907, 
p. 10 -sq. 
17 Haseloff, o. e" p. 74 sq. 
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u završdtak VIII. stoljeća, koji bi, s obziffom na mjesto nalaza (St. Martin des 
Ohamps) , mogao biti franački rad karolinškog vremena.ts Predstava arkada 
na kadionici .j na Tasilovu kaležu nesumnjivo je antikna baština, koja traje, 
posredstvom bizantske umjetnosri, preko merovin*kog i karolinškog stvaranja, 
do u romarnikiu. Taj motiv se češće pojavljuje, kako na sarkofazima, relikvi­
jarima, reljefima na slO'llovoj kosti i t . d., tako i na Illakj,tu, na pr. prstenju 
VI. i VII. stoljeća u smislu »basiIicae super hominem mortuum« i ·»domus in 
lIfodum ba!S'ilkae factum«, -ll okviru mode tog vremena ,kod Fmnaka, Alemana, 
Langobarda i t. d. lD Njegova predstava na TasiloV'U kaležu i na našoj kadionici 
imala je vjerojatno sličan smisao. 
Kadiooica iz Stare Vrlike i Tasilov kalež, na osnovu oblika ,j .kompozicije 
ukrasa, ukazuju na približnu istovremenost ,j teritorijalnu povezanost radi­
onka, u kojima' su nastali, kao i 'Ila g.rodan ukus s obzirom na polihromne 
efekte. Medutim, ukralS geometrijskih mO'tiva ,govori o .primjeni dva različita 
stila, ,i to Illa kaležu znatnim dijelom anglo-lSaksonskog i irskog, a na kadionici 
srednjoevropskog, vezanog za 'tradiciju umjetnosti Seobe naroda. Na oba pri­
mjerka ovaj je ornament 'izveklen u tehnici pravog 'i dubokog rOlVašenja. Ov;a 
je tehnika preuzeta u ranom Srednjem ·vijeku kao baština !kasne Antike20 i 
bila je raši·rena po Evropi od Mediterana do Atlantika, i to često baš primije­
nJena na ukrasne predmete šire upotrebe, ponaJviše na fibule i kopče s pojasa. 
Ovakve t. zvo lučne fihule Seobe naroda i kopče s poj3.5a, radene u tehnici 
rovašenja, pojavljuju se u PodunavljIU, u Italiji, u Švicarskoj i jugozapadnoj 
Njemačkoj, u Porajnju, Francuskoj, Belgiji, .pa čak na bl'itarrskim otocima 
i Skand,lnaviji.21 Na OBnovu oblika oj stilističkih značajki, razlik~ju se posebne 
skupine talkvih lučnih fibula, vezane uz odredeni prostor, nos·io(:e i radionice. 
iako se ti elementi katkad isprepleću. Ne ulazeći ovdje lU pojed'ino'Sti, dovoljno 
je napomenuti, da se rovašeni ukras pokazuje već na pojedinim t. zvo gotskim 
fibulama Seobe Illaroda, ali je utvrdeno, da ti primjerci nisu radeni 'Ila Pontu, 
već, čini se, u Podunavlju ~ svakako u PorajnjlU, gdje je tradicija provinci­
jalno-rimske tehnik~ roV'ašenja preweta i primijenjena.22 Rovašenu tehniku 
na lučnim fibulama možemo pratiti u ra'Zl,ičitim va,rijacijama ornamenta 'kod 
Langobarda u Italiji,2~ kod Alemana u Švicarskoj i u jugozapadnoj Njemač-
18 Falke O., Ka&rol.iogische Koelche, Pantheon XV, Miinchen 1935, p. 140, r~. 2. 
lt Vinski Z., Zlatni prsten nađen u Samobo.ru i nakit a.rhitdct.onskog tipa u VI. i VU. 
stoljeću, 11caJčićcv zbornik l, Zag;reb 1953, p. 3-1 'Sqq. 
20 Riegl A., . SpiitIr5mische KunstiodoUstrie,. Wien 1927, tp . 291 --sqq. - Behrens G., Spii.tro­
millche KerbsdmittscJmaJlro, Schumacher-Festschrift. Maim; 1930, p. 258 sqq. - Werner J., 
~pii>tromische Giirtdlgaomifu.ren in KeiJschnitt-Technik lIiIHI NioderosterreiICh, }ahrcshefte des 
OslJerreiJchischen a.rchiiologischen Instituta XXVI, Wien 1930, p. 53 sqq. 
tl Aberg N., Die Frenken 'und Westgoten ion der V&lk«wa.nderungs-ze.i-t. Uppsala 1922, 
p. 59. 
II KUhn H., Die germanisthen Biigelfibe<ln der Volkemvaruicrnl!lpZeit .in dor Rheinprovinz, 
Rheinische FOnllChungen zur VOl1geschichte ,IV, Bonn 1940, p. 101 sqq. 
tl Fuchs S. - Werner J., Die langobaroiechen Hbeln aus ltalien, Be.rlin 1950, tab. 2 
passim. - Aberg N., I)je Goten und Langobarden in Italien, Upp&aoia 1923, p. 49 sqq. 
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Porajnju, sjevernoj Fra.ncuskoj i Belgiji.25 U vezi koj~4 pa kod Franaka u 
s kadionicom iz Stare Vrlike valja uka~ati .samo na one primjer'ke fibula, gdje 
je ornament komponiran na sličan način kao na kadionici. Nesumn}ivo je 
najsrodniji ornament s motivima kombiniranih rombova i trokuta s pozlatom 
na 'srebrnim fibulama iz grobnog nalaza u Zemunu (kasno V. - rano VI. sto­
ljeće, sl. 5) koje se pripi5lUju bilo Istočnim Gotima bilo Gep.idtima.26 Medu 
brojnim materiJalom langobarskih, alema.nskih i franačkih lučnih fibula ima 
takoder primjeraka sa !Srodnim omarnentom, a to su na pr. fibula iz lango­
bardske nekropole Nocera Umbra 'll Italiji (VII. stoljeće, sl. 8),27 ukrasna igla 
iz alemamsKe nekropole u Baselu (VI. stoljete, sl. 6)28 i franačka fibula s nala­
zišta Engers u POTajnju (6. 'Stoljeće, sl. 7).29 Po tome se može zaključiti, da 
spomenuti ornament, 'Poput onoga na kadionici, nije vezan za jednu etničku 
skupinu i.li plemenski savez, već je teritorijalno najčešće zastupan u Porajnju 
i -ll srednj()j Evro.p.i naročito 'll VI. ,i VII. stoljeću. Zbog 'toga se baš Illa . tom 
području tradicija ovakva ornamenta u rovašoMj tehnici mogla najdulje 
zadržati, odnosno i u rnešto 'ka~nije vrijeme u VIII. stolje6u, kad se ovakve 
fibule gube ·iz irnvental,"a groblja na redove i kad je, 'Po svoj prilici, nastao 
ovdje objavl}enipr'imjera'),c kadionice. 
Na osnovu pletenog lanca na kadionici irz Stare Vrlike ne mogu se donositi 
zaključci za bilo kakva datiranja, jer se ovakvi lanci pojavljuju već u kroma 
la.tensko vrijeme i traju preko Antike dalje do u Srednji vijek.so Zanimljiv 
element na kadionici medutim predstavljaju kra'kovi čvora pričvršćenog na 
lance. Završeci ovih krakova lU obliku stiliziranih glava famastličoe životinje, 
podsjećaju na stilizirani završetak nožice na nekim od spomenutih l'llOoih 
fibula Seobe narooa, ·kao nIo iTašireni obl'tk ukrasa ·takva nakita, što je opće-
14 Jenny, o. e., tab. 51. - Lau.r-Bel'3lJ1 R., Fouilles aJ.amaniques a BaJe, Comptes RendU!r 
du lor Congres Lor:rain dOI Societes Savantes de 1'Est de da F<l'anee, Nancy 1938, ~. 47 sqq. -
Veeck W., Die Alamannen ~n Wiirtemberg, Germanische Denkmiiler -der VoJ.kerwanderungs­
zeit I, Berlin 193.1, tab. 21, 22. 
.. Kiihn, o. e., pp. 87 IIqq., 200 sqq. - FremerBdorf F., Das friinkisehe Reiheng, riiberfelđ 
Ko\n-Miingenldorf, Germanische Denkmiler der Vo!kerwanderungszeit VI, Berlin 1955. -
Kiihn H., Die Fibe\n von TrWieres, IPEK 15-16, Berl.n 1943, tp. 268 sqq. - LOe B., Belgique­
ancienne IV, La periode franque, Bruxolks \19~9. 
t. Brun§mid j., Starine ranog ~jega vijeka .iz Hrvabke i Slavonije, Vjesnik hrv. a'rh. 
dr. n. s. VUI, ZagRb 1905, p. 2'l3 sqq. figo s4 - RcproocIucilMIi takoder: Sadin '8., Die altger­
ma.nisohe Thieromamenti.k, Stockholm 1904, fi.g. 4L - Aberg N., Di~ Franken .und Westgoten 
in der Volkerwaod.erungszeit,. Uppsa.la 1922, f.ig. 75. - Riega-Zimmermann, O. e., tab. VIII. 
2. - Kiihn H., Die germauische Biigelfibeln dor Vol1rerwanderunglUeit in der RbeinprlJovi.nz. 
Rheinische Forschungen zur Vorgeschichte IV, Bonn 1940, figo 12, l, p. 104 (navedeni loka­
litet Sisak netocan!). . . 
17 FuchB-Worncr, O. e., tab. 11, A 17. 
18 Jenny, O. e., tab. 51 (dolje). 
tl Rademacher if., Neuerwemuogen von franki.schem Scbmuck im Bonner Landesmuseum. 
Pantheon 17-18. MiiDchen 1936, fi.g~2, p. 128. 
10 Klemonc j., Ostava u Ličkom &ibniku, Vjesnik hrv. Mh. dr. n. s. XVI, ZagTeb 1935. 
p. 83 sqq., tab. Ul, 26. - 'Petrovi~ j., 11i.rsklH'imHO Iblago iz Sahca, Glaso.ik Hrv. zem. muz .• 
u Sarajevu LIII, Sarajevo 1~1, tp. II 6qq., figo l, 2, 26. - !Kubitschdr W., Grabfuooe in 
Unter5.1ebenbrunn, Jahriluch fur Altertulllllkunde V, Wjen 1!~11, p. 32 sqq., tab. II, 8. -
Jenny, O . C ., tab. 76. - Rosenberg, o. e., Granulation, figo 200. 
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. po.znata po.java (vidi sl. 5, 8, 9). Jo.š izrazitiju analogiju predstavlja tipičan 
pro.duženi tm sa završetko.m u obliku stilizirane glave fantastične živo.tinfe, 
poput one na krako.vima čvo.ra kadionice, na pređicama četvntastih ko.pča 
s p'Ojasa Seobe naro.da, rasprO'stranjenih na širo.kom ,p o. dručju o.d Crno.g mo.ra 
do. u SpCllDiju. Ove se t. zvo go.tske kOtpče, kao. i lučne fibule, ne mo.gu vezati 
isključivo. uz jednu Otdređenu etničku skupinu V.-VII. stoljeća. Kao primjer 
mo.že p05luž~ti tm predice na kopči s Kerča na Krimu (V . .stOIljeće, sl. 10),81 
iz naših krajeva na kopčama iz Drniša (rano. VI. so.ljeće), Kranja (VL-VII. 
sto.ljeće) i Zemuna (kasno. V. - rano. VI. sto.ljeće),32 a ima ih u Po.dunavlju. 
Itali}i (sl. 11), FrancuS'ko.j, Španiji i t. d.83 Stil'izirCllDe živo.tinjske glave na 
krako.vima čvora !kadio.nice, IPo.PuIt o.nih na trnu pređica četvrta"Stih ko.pča, 
predstavlja talrođer element tu-a!d-ilCije Seobe lDaJr.oda, slično. k<lJO i geometrijski 
ro.vašeni 'Ornament rombo.va i tro.kuta IDa lučnim fibulama. 
Pro.blem datiranja kadio.nice iz Stare VrJ.ike može se riješiti samo. uzimajući 
u o.bzir iznesene činjenice u vezi s oblikom i -stilsko.m anali.zo.m, jer o.na nema 
natpis~~ ko.J.~ bi ~ozvo.ljavao. uže datir.anje, nva ?s~o'vu nje~ve ·his.to.rijske ~nter­
pret<OCIJe 'Ih eJplgrafsko.:.paleografskih macajki, kako. Je to. DIO. slučaj ko.d 
većine navedenih kalež.a, a pogo.to.vu ko.d Tasilo.va. Kadi'Onica je po. svo.m 
o.bliku, ko.mpo.z1ciji ukTasa, načinu rada i po.stignutim ko.lo.rističkim efektima 
najsro.dnija s Tas'i.lo.vim kaležo.m, iako. njezin \lIkras nije tako. bo.g,at i s}ožen, 
što. ukaoo}e nesumnji,vo. na sro.dan ukus i pro.sto.rno. bliske radio.nice. Samo. na 
o.'sno.vu o.vih činjenica mo.rala bi se kadionica datirati u vrije'me Tasilo.va ka­
leža, Iroj'i je nasta.<> u rarooblju od oko. 768. do. 788. g. Međutim, za razHku 
o.d Tasilo.va kaleža, kojemu su geo.metrijski motivi rađeni po.d utjecajem 
anglo.-sakS'o.nske umjetno.sti VIII. stoljeća, geo.metrijski mo.tiv·i [la kadionici 
rađeni S'll, kao. što. je naglašeno., po.d utjecajem trarucije umje!fmosti Seo.be na­
roda na pro.sto.ru od Italije i srednjeg Po.dunavlja do. Rajne. Tradicija o.vih 
mo.tiva, koji se ·mo.gu .pratiti na naki..tu groblja na redO'Ve V. do. VII. sto.ljeća. 
trajala je po. ISvo.j priLici do. u p.očetke ranog karo.linškog vremena, kada se 
o.na više ne mo.že pratiti unutar slo.ženo.g pro.cesa stvaranja umjetnosti karo.­
linŠ'ke ep-o.he. Prema to.me valja kadio.nicu približno. daJtir.ati u /kasno. mero.~ 
vinško. vrijeme, kada su pwtivi, poput' onih na zdjelici kadio.nke i na krwko.­
vima čvo.ra, mogli jo.š trajati, do.k Tasilo.v kalež već pokarzuje o.rname-nte 
anglo.-sakson'skog živo.tinjsikog stila, ko.ji je u karo.linško. do.ba došao. do. puno.g 
izr·ažaja. Jpak s obziro.m na srodnost ko.mpo.zoicije ukrasa i ko.l.orističkih efe­
kruta kad'i'oni'ce j Tasilo.va kaleža, ·v·remenski razmak njiho.va po.Sltanka može 
se kretati u int~rvalu o.d najviše neko.liko desetljeća, pa je kadio.nica vjero.­
jrutno. nastala približno. o.ko. sredine VIII. stoljeća. Uže datiranje nije mo.guće 
o.dred'iti, a isto tako. se ne može to.čn'o. lo.kalizirati njezina radio.nica, ko.ju sva-
Kako. valja tražiti negdj-e na po.'dručju od sjeverne Italije do. Rajne. ' 
31 CMtze A., G.otische Schnalien, Berlin s. a., tab. VIII, 2. 
SB Riegl A., Die Kiraini>u'I'get Funde, JahTlmch der Zen,tral-Kommi5sion, n, s. 1, Wien 
,1903, f.ig. 207, 208" 209, mb. III, 2. - Brunšmid, o. c.; figo 33. 
SI Gotze, O. c., Pas6im (8 nizom p.dmjera). - Hampel, o. C., III, .tab. ll, .5. - Fu:eme.rsdor/ 
F. , Goldschmuck der Volkerwandenmgszeit, Kiiln 19.53; figo 1.5. - Holmquist W., Germanic 
Art during .the fi·rst millenium A. D. Stockholm 19.55, tah. XXII" .55-57 . 
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P.ostavlja ISe ·pitanje, ikada je kadioni'-ca ·dospjela u Staru Vrliku, budući da 
je Dna raqena u kamO' merDvinškD vrjjeme, kada iz hnstDrijskih razloga nije 
mDgla nastati na dalmatinskom Hu, Dsim u primQrskim gradDvima bizantskDg 
temata, štO' Dpet nije vjerojatnO', jer bi tada pDkazivala značajke bizantske 
umjetnD'9ti i istočnih kadionica, a Ille takO' izrazitu pDvezanost u stilu s ranD­
srednjDvjekDVnipl Za.padDm. PDjava Dve kadionice u tDm kraju. u &VDjstvu 
sakralnog predmeta pDvezana je s intenzivnijim širenjem Ikršćanstva u tim 
kraj'evima oo druge polovice VIII. stDljeća djelamošću misionara posredstvom 
Ravene, 'Pa od 803. g. dalje nastojanjem KaTla VelikDg. KakO' kadionica nema 
nikakve stilslke značajike bizantskDg, DdnDsnD ravenatskDg kulturnog kruga, 
ona je mDgla d pjeti III dalmatinsku ZagDru jedi-n'Q karDlinš{Qim pDsredstvom, 
pa je terminus ante quem <Ilon ' njezine· pojave u tDm kraju 803. g., iz kDjeg 
vremena potječe i sačuvani srebrni reIikvijar franaČikDg sveca Asela u Ninu.34 
Terminus post quem nDn je 878. g.,ss 'kada prestaje u dalmatlIl!SkDj HrvatskDj 
karDlinški crkveni utjecaj, Iz tDg vremenskDg w.tervala unutar IX. stDljeća 
potječu ,i hrojni nalli:i kićeruh Dstruga lj Družja karDlinškDg tipa iz groblja na 
redDve baš u ovim krajevima dal~a~inske Zagore.S6 
ZUSAMMENFASSUNG 
E r N FRO H M I T T E L A L TE R L I C H E S 





Im Spliter Museum -lkrDa.tischer archaologischer Den'kmaler befindet sich 
seit 1925 ein \oosher unveroffent1ichtes seltenes Exemplar eilnes fruhmittelalter­
lichen Rai.ochOflgefiisses (Abb. 1, 2). Der Fundort ist Stara Vrlika (im Bereich 
des heutigen Ortes Cetina, Gemeinde Vrlika, Bezirk Split), aber es bestehen 
bisher keine naheren Angaben uber die genaue F,undlage und die Fundum­
stande (Anan. 1). Vf. dankt der Leitung des erwahnil:en Museums, !die uhr das 
Raucher.gefass zu ipubliz.ieren ermoglichte. 
In de.r Beschreibung des hier vDrgelegten Fundes wiird nur auf dtiejen4;en 
Einzelheit.en verwiesen, {He aus den Abbildungen 1-2 nicht ersichtlich sjnd. 
Das Rauchergefass und der Knoten s:ind aus SiLber gegossen, die Kebten be­
stehen aus gefI.ocMenem Silberdraht. Die Cup-pa und. der Fuss haJben je 
einen vernieteten i,nneren Einsatz - coneula - aus getTiebenem Kl,1Ipfer. Die 
34 Karaman Lj., Spomenici VU. i VIII . stoljeća u Dalmaciji, Vjesnik h.v.. am. dr. n. s. 
XXIl-XXIII, Zagreb 194112, p. 111. - Karaman Lj., 2,j'va sta.rina, Zagreb 1943, p. 134. 
35 Šišić P., Pov.ijest Hrvata '1.1 vrijeme narodnih vladara, Zag.reb 1925, .p. 307. 
36 Karaman Lj., Iz kO'lijev~e hrvatske prošlosti, Zagreb 1930, p. 124 sqq, figo 128, 132, 
133. - Zschille R.-Forrer R., Der Sporn in seiner Formentwicklung II, Berlin 1899, !pp. 9, 13. 
tab. XXIII. - Vimki Z., O nekim zajedn:ičkim značajkama slavensKih nekropola Biskup.ija­
Zalavar-StaTl~ Mesto, Peristi'l II, Zagreb (u štampi). 
Verzierung ist in vOI'goldetem Kerbs'Chn~tt ausgefiihrt und ~m Niello an den 
~ntllren ummhmt. Der Perlstab zwischen der Cuppa und dem FI\.I&S besteht 
aus fa.zzetierten und zugesp~tzien Perlen. Der Fund ist gu,t erhalten und in 
keinor Weise ,resrt:auriert. Masse: Hohe des Gefal9SeS mit dem Fl1&') = 6,2 cm; 
Durchmeser ld<er Cuppa = 6,2 cm; Durchmesser ,des Fuss.es = 3,8 om; Gesamt­
hohe = 42,5 cm; Gewicht = 32 dkg. 
Vf. wei'st in einem kurzen Uber.blick auf die Formentwicklung der Raucher­
gefasse 'vOD frulwhrisdicher Zeit biLe; UtIl>gefahr !Um das Jahr 1000 hin, berzug­
nehmend auf deren haufige Beniitzung .im Osten und deren s'eltenes Vorhan­
den.sein ian Weslten (Arun. 2, 4-7, 9, 10). Aus Jugoslawien sind hisher Dur 3 
Raocher.gefalsse bekannt, das eme S'tammt aus dem Stadtgebiet von Salona, 
<l~ zweite a.us der friihchristlichen Ba'S'il~ka V()Il Klapavica bei Salona, beide 
oolicher Hedmnft (6.-7. Jrh.), das dritte :Wt ein Streufunid aus Kuršumlija in 
Serbien (UlJlgefahr 7. JahrhUlDdert) und gehort m die tSyrisch..;palastinis'Che 
Gruppe der Ifeliefges~miickten Exemplar~ (Anm. 3, 8). 
Es !Sei eigens hetOlJ1t, dass das hien- veroUeotlichtte Raucher·gdiiss ikome sti­
1i.stichen Beziehuogen 2<U allen bekamnten Gegenstiidcen aufwei.st, d,ie im flfii­
hen Mittdal,ter zurneist OstIiJChen Ur..sprungs sind,dagegen kennzeic,hnen dieses 
Exemplar westli.tche Mel'kmale des 7.-8. Jahl'hunderts. Seiner Form nach und 
zwar ei'gens wegen der elifol'lIllgen Cuppa steht 'Unser Rauchergefass den e1Uro­
pai&chen Kelchen des 8. Jahrhunderts nahO' (Anm. 11-17) und, nebst dem ka­
rolingischen Grimfiredkelch (Abb. 4) wegen dem nieUierten Blumenmotiv 
(Anm. 18), besonders jedoch dem beriihmten Tassilokelch (Abb. 3), mit 
welchem es folgendes gemein'sam hat: die in Arkaden gestaltete Kom­
'Position der VerziOflUng, die Kerhs-chcitt-Technik, die Umrahmung des 
Ornaments 'in Niello-Technik, die Vergoldung der geometrisoh verzie:rtten 
Flachen und die dadurch entstandenen kolOlristti'Schen Effekte. 'All dlies 
~asst auf eine verwandte GeschlJ1ack&richtung, bzw. ~uf .raumlich verbundene 
A,te1iers .schli essen, obwohl deutHche Unterschiede an heiden Stiicken :illl der 
OJ1llamentik bestehen. Der Ta..ssillokelch wei91: in seiner lkioonplexen Omamontik 
starke Ei'l1'fliisse der sag. ,insularen Kunst auf, wogegen sich jn der geometri­
schen Ornamentik des Rauchorgefas.ses die Traldition jenen- Volkerwa,hde­
run~kuru;t widerspiegcit, die im Raume yon der mittIeren DolllaJU und Itamen • 
his auf den Rhein zu suchen mt. Vf. bringt als Verglekhsmaterial (Abb. S-ll), 
so.wohl fiir das entsprechende KerbschnibtQrnamont, als auch fiiT die KnOtten­
schenkel mitstilisi.erten Tuerkopfenden, Biigelfibeln und Schnalkn (cca S.-7. 
Jhr.) alWI goti&C'hen, langobardischen, alemanni.schen uod frankischeo Reihen­
graberfunden (Anm. 20-33). 
Hitnsicht:lich der Verwan:dll:schaft mit ,dem Ta5Silokelch (Anm. 15) koonte 
das Ra,uchergefass etwa tgtleichzeitig entstanden sein (768-788). BezllIgnehmend 
auf die Tradition der vo1kerwanderungszeiHichen Ziermod:ive diirfte es aher 
nicht naJCh der spa.ten Merowingerzeit 'anZIUsetzen sein. Die Trad~tion sokher 
Zierm<Jt1lV'e, <iie fiir <lie ReihengdiherzivililS'afiml kennze.ichnend islt, liisSlt SlLch 
in der Karolungen-zeit kaum mehr weiter vetfo1gen. Deswegen muss man das 
Rauchergefass wohl um einige Jahrzehnte vor den Tassilokelch datieren, 
es 'k<;t ungefiihr um die Mitte des 8. Jahrhunderts ;im Raume zwischen Nord­
ifulien und dem Rheingeb.iet entst·anden. Al.\f 'I,<:roatischen Boden 'in das heu­
tige daLmatinische Hinterland ·k<>nnte .d~ RiiU'chergefiilSS, in AnbetrachC der 
historffichen Gegebenheiten erst zwischen 803 und 878 gelangt sein, weil das • 
dalmatinischon Hinterlan'd in altkToatischen Reihengrabem karQlingasche 
Funde festzrustellen snnd (Anm. 34, 35, 36). 
Riiucherge1ass, wegen seiner s-tilistischen MeJ1kma1e, nicht durch ravennatische 
VermittlUll'g, sondern nur aJl.s ,ka:rolingi:scher :(Jnport gedeutel: wer-den mU'ss. 
In ehendieser Zeitspanne war der karolin.gische Einfluss auf das kroatische 
Fiirstentum ansehnli'ch und es ist Ikein Zufall, dass aill! dem 9. Jahrhundert im 
